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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Il primato nell'Inghilterra normanna: i motivi di un conflitto, in “Dpm quaderni - dottorato 1”, Bologna 2003, 
pp. 23-55 © dell’autore. 
• Recensione a G. Tugene, L'image della nation anglaise dans l'«Histoire Ecclésiastique» de Bède le Vénérable, in 
"Studi Medievali", XLIV (2003), pp. 682-84. 
• Regalità, sacerdozio e cristomimesi: l’Anonimo Normanno, in “C'era una volta un re...”. Aspetti e momenti della 
regalità, a cura di G. Isabella, Bologna 2005 (Dpm quaderni - Dottorato 3), pp. 97-113 © dell’autore. 
• L'Anonimo Normanno: uno specchio del Primato Romano?, in Guastalla, la Chiesa e l'Europa (Atti del 
Convegno per il IX centenario del Concilio di Pieve di Guastalla, Guastalla, 26 maggio 2006), a cura di G. M. 
Cantarella - D. Romagnoli, Alessandria 2007. 
• La regalità sacra nel medioevo? L'Anonimo Normanno e la Riforma romana (secc. XI-XII), in corso di stampa 
presso il CISAM. 
 
